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(表1) ニューヨー ク・ポストン 年次別・範購別オー クション開
催一覧
[細字数字:ニューヨーク,( )は山中競売数,太字数字:ポス
トン,1897年分以外全て山中競売]
年次/範購 日本美術
浮世絵類
(含版画,
他)
日本中国
(東洋)
美術
中国美術 雑 不明 他 計
1897 1 1
i
1902 1 1
03
04
05 2 1 3
06 3(1),2 5
07 1
4(2),2
1 2
708 1
09 l 3(3) 4
10 3 ( l ) , l1 5
11 2(1),l1(1) 1 5
12 4(3) 4
13 1 1(1) 1 3
14 1(l) 3(2) 4
15 1 1(1) 4 l 7
16 l 2(1)l1(1) 14
17 1 3(1) 1 5
18 1 1 2 2 6
19 4(1) 1 5
20 1 1 2
21 4 1 5
22 1 1
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(表l) っづき
年次/範尊 日本美術
浮世絵類
(含版画,
他)
日本中国
(東洋)
美術
中国美術 雑 不明 他 計
23
24 1 1
25
26
27
28
29
30
31
32 1 l
33
34
35 l l
年次不詳 1
計 1 l5 30 38 2 5 2 93
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(表2) ロンドン 年次別・範購別オークション・展開開催一覧
[細字数字:黒色装丁本(山中主催展観),太字数字:茶色装丁本
(他社開健競売)]
年次/範購 日本美術(含房風)
浮世給類
(含版画,
他)
日本中国
(東洋)
美術
中国
美術 雜 不明 他 計
l909
10
1 1
1 1 1 3
l1 l l 2
112
13
14
1
2 2
1
4
31 1
15
16
17
l1
l 1
1 1
18 l 1
19
20
l 1 2
21
22
2
l , 1
2
1 3
23 2 2
224 1 1
25
26
1 1
1 1 2
27 3 3
28 2 2
29
30
31
1
l
1
1
1
1
2
2
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(表2) っづき
年次/範略 日本美術(含屏風)
浮世絵類
(含版画,
他)
日本中国
(東洋)
美術
中国
美術 雑 不明 他 計
32
33
1 1 2
1
2
1
34 2
35
36 l 1
37 1 l
2年次不詳 2
l2 12 4 20 1 1 1 51
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(表3) パリ 年次別・範購別オークションー:覧
年次/範路 日本美術
浮世絵類
(合版画,
他)
日本中国
(東洋)
美術
中国
美術 維 不明 他 計
l906 1 1
07
08
09 1 1 2
l
2
10 1
11 1 1
i
20 2 2
21 1 1
22 1 1 2
計 1 6 2 1 1 11
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(表4) 日本 年次別・範購別展観一覧
年次/範盛 日本美術
浮世絵類
(合版画,
他)
日本
中国
美術
中国
美術
東洋
(合
中国)
世界
(含
中国)
雑 他 計
大正12年
(1923)
1 1
13 1 1
14
15/昭和元
(1925)
2 2
2
3 1 1 2
4
5 1 1
6
7 2 2
8 2 1 1 4
29 1 1
10 2 1 3
11 3 3
12 l 1
13 l 1
14 1 1
15 1 1
16
17 l l
118 1
年次不群 l
7
l
28計 2 3 3 2 7 1 3
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(表5) ニューヨー ク  ・オークションの規模一覧
年次 競売名 展示種別 出展数 総 額(売価・販売・利益等)
l905年藤田競売 中国 765点 22,156
// ボ ース 中国他 1.615 $65,86l.25
08 山中 日本中国 632 51,902.5
09 山中 中国 415 正味売上 15,054
此 元価 6,810.18
// 山中 中国 l76 tota1 54,190
cost 25,969.40
10 山中? 日本中国 608 総売上高 $8,260.50
元価 ?
11 山中美術品集 中国 54l?三日間合計65,530.50
正味売上高 19.820
// ゲッツ 東洋 681 総〆壱万六千弗
先方元価大凡半分位
// 山中 日本中国 678
226
総売 6,908.5
67,000?12 山中 中国
// 山中 中国 193 (三日l'船計)$106,727.前
正味売上 $30.900
14
15
山中 中国 519 $192,036.50
アイビー ズ 474 $134,807
16 マーシュ 中国 534 13,100
cost?
// 季文郷?
デファニー
中国 6l6
145
14.358,50
// 中国 44,392.5
//
//
ワッサマン 中国
日本
465
737
$88,550
$ l 9.000?
メ ッ ガー
17 山中 中国 ? :l;115,870
原価?
//
//
季文郷
平川
中国
日本
86l $51.454
$15.734
引3,002
$12,732
503
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三
(表6) ポストン・オークション規棋一覧
年次 競売名 展示極別 出品数 総 額(売価・売上・利益等)
1906 山中 日本中国 502 $4.l49.25
元価 $2,757.5
1932 山中 日本中国朝鮮 452 $10,487
(表7) ロンドン・オークション-展観規機一覧
年次
競売・
展観名 展示極別 出品数
総 額
(売価・売上・利益等)
191l年テュケー 版画 790 競売高大略
i 1.810.10.0
// 版面内筆他 397 錦絵 i561.6
元価 ￥4,620.27
掛物 i212.12
(元価) ￥656.95
正味 i773.18
(元価) ￥5,277.22
13 恭親王 中国 2l1競売高 i 6.255
19 版画 374 i585.l8.6
i 1.252.16.6
22 ピーバン 雑 146 i 1 3.581
27 山中 中国 43 売上合計 i1,330
29 山中 中国 168 i 5.059
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(表8) 昭和10年・1l年・14年における各支店の営業状況
年次 地名 資本金 取引売國額 使用人員
昭和10年
(1935)
北平 二万円 銀8万元 日 5
支 13
紐育 300万$
(本店資本)
55万$ 日 13
外 19
シカゴ 15万$ 8
倫敦 300万円 約2万ポンド 日 3
外 1
11年 北平 300万円 6万5千円 日 4
支 12
紐育 200万円 60万$ 日 14
外 2l
ポストン 200万円 30万S 日 5
外 8
シカゴ 10万$ 8
倫敦 300万円 2万2千ポンド 日 1
外 3
14年 北京 本店共
400万円
15万3千円日 5
支 l3
紐育 50万$ 日 10
外 20
日 3
外 6
日 2
外 2
シカゴ 10万$ 3千$
(欠額額)
5万2千ポンド倫数 400万円
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(表9) ニューヨークにおける重要中国文物オーク シ ョ  ン一覽
年次
開催主
乃至
開催会場
競 売 名 主要種目 点数 売上高及び注記事項
1912aaaー ューヨー ク競売
山中目録
(peel)
中国
宮廷宝石他
(瑪增
水品
珊期等)
2l1点$67,000?
1913aaa恭親王 $276,262.50
S192,036.501914 aaaニュー ヨー ク競売
山中日録
(天津貴人)
中国
青銅・磁器
他
519点
1915ag Madame
Yang-shi(?)
中国 909点order of sales
あり。品目描成
が分る。
1916aaaニュー ヨー ク競売
山中
黄興
東洋
中国磁器
エナメル
宝石・水晶
瑪腦・絵画
472点宮中宝物
近時中国日本購
入品
aaa
ag 季文郷? 中国 616点$14,358.50
販売品の相成が
分る。
1917aaa山中
(一部宮中蔵品).中国 $115,870金装飾品/前.!il
帝・皇后の機典
用宝冠/近時購
入
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(表l0) Madame Yang-shiオークションにおける品日構成
類 別 各類総計 各類内訳及び内訳小計
陶磁器類 526点 青花磁器 67点
単色磁器(self-co1ored) 22点
単色磁器(single-co1or) 184点
装飾磁器 l61点
五彩磁器 24点
漢・唐・宋・明磁器 68点
玉・鉱物類 105点 翡翠装飾・古弱率・水晶・瑪l腦・
アメジスト
家具類 68点 家具 17点
陳列用飾り棚 51点
漆器類 35点 漆器 30点
漆器衝立 5点
犀角 2i点
象牙 11点
角類 32点
青銅器・真識類 31点
興,煙壺 31点
刺鐵・織物類 21点
北京エナメル 10点
大理石及び石小像 6点
雑多な切れ端 44点
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(表11) ロンドンにおける重要中国文物オークション・展観一覧
年次 開催主 主要極目 点 数 売上高及び注記事項
1913ク リ ス
ティー
中国 玉 211点 恭親王競売 競売高i6.255
l927山中 中国陶磁器
青鋼
132十137点?古月軒 人物図瓶 (フリーヤと同
形)
i 7.000
l929山中 中國開磁器
青鍋
168点 (売上高) 表5.059
購入者名判明。
1930山中 中国陶磁器
青i日・玉
155点? no.149 古月軒速花量花活
バ ウ ワ ー  iel,800
no.l50 乾隆十1離 ま文花生一対
パ ウ ワー i1,400
1933山中 中国陶磁器
他
159点 販売品目・品名 (漢字書き込み) と
価格 (と符丁) が判明して便利。
1934山中 中国陶磁器 77十a
(番外出品・
手1aき込み)
同上 デビッ ド等離入品明細有
り o
山中 中国陶磁器 1l5点 no.9 哥窯鮮 デピッド i650
1937山中 中国陶磁器
青編・玉
122点 no.1 康照郎索瓶 バウワー
i1,250
no.7 哥聽 i950
no.8 デビッド i450
年次
不碎
山中 中国磁器・
玉
92点 Shen chih-fu (沈吉南?)
山中 中国美術 108点 古書画の価格あり。
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